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วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ภาคเรียนที่  2  ป
การศึกษา  2547  ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวนั   
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  54  คน   โดย
แบงกลุมตัวอยางออกเปน  2  กลุม  โดยกลุม
ทดลองมี  27  คน  ไดรับการสอนโดยใชชุด
การสอนมินิคอรส  และกลุมควบคุมมี  27  
คน  ไดรับการสอนตามคูมือครูของ  สสวท.   
และวเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม  ( Analysis  of  
Covariance )  ผลการวิจัยพบวา 
1.   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่สอนโดยใชชุดการสอนมินิคอร
สกับการสอนตามคูมือครูของ  สสวท.  ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตัง้ไว 





ที่  .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  




คอรสกับการสอนตามคูมือครูของ  สสวท.    
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  ซ่ึง
ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
4.   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเจต
คติตอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนที่สอน
โดยชุดการสอนมินิคอรสกับการสอนตาม
คูมือครูของ  สสวท.  ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานที่ตัง้ไว 




รสอนตามคูมือครูของ  สสวท.   ไมแตกตาง




 The purpose of this experiment was 
to study the effects of Mini-course and IPST. 
Teacher’s manual on mathematics  
achievement , self confidence in 
mathematics and attitude towards 
mathematics of Mathayom Suksa V students. 
Fifty-four   Mathayom Suksa V 
students in   Sciences – Mathematics   
Program of Patumwan Demonstration  
School , Bangkok , in this research during 
the second semester of 2004 academic year.  
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The twenty-seven students of 
experimental group were   taught  by  using  
Mini-course.  While  the  other  twenty-
seven  students  of  control  group  were  
taught  by  using  the  teacher’s  manual.  
The comparison of the effects of 2 teaching 
methods   were analyzed   by ANCOVA and 
T-Test Dependent.   
The  study  reveals  that ; 
1. The  Mathematics  Achievement  
between  the  experimental  and  the  control  
group  were  not  significantly  different.   
2. The  Self  Confidence  in  
Mathematics  of  the  two  groups  were  
significantly  different  at  the .05  level. 
3. The  experimental  and  the  control  
group’s  Self  Confidence  in  Mathematics  
before  and  after  the  experiment  were  not  
significantly  different. 
4. The  Attitude  toward  Mathematics  
of  the  two  groups  were  not  significantly  
different. 
5. The  experimental  and  the  control  
group’s  Attitude    toward  Mathematics  











กับความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น  อาทิ  เชน  
ทางดานสังคมวัฒนธรรม  การเมือง  การ













เจริญกาวหนา  ไดแก  วิชาคณิตศาสตร  
ซ่ึงคินเน และเพอรดี  ( Kinney and Purdy  
1959 : 2 )  ไดกลาววา  การพัฒนาประเทศที่
อาศัยวิทยาการใหม ๆ หลาย ๆ แขนงนั้น 
จําเปนตองอาศัยวิชาคณิตศาสตรเพราะเปน
พื้นฐานของวทิยาศาสตรทุกแขนง  ธุรกิจ  
อุตสาหกรรม  เศรษฐกจิดวย    ตลอดจนดาน
เทคโนโลยีตาง ๆ  จอหนสันและไรซซ่ิง  ( 
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ความคิดเหน็ของสุวัฒนา  อุทัยรัตน  ( 2531 : 
1 ) ที่วา  วิชาหนึ่งที่เปนที่ยอมรับวาเปน
รากฐานและเปนแกนสําคัญของความ
เจริญกาวหนา ก็คือวิชาคณิตศาสตร ซ่ึง
ประสาร  ไตรรัตนวรกุล  ( 2533 : 122 )  ได
ระบุวา บทบาทของวิชาคณติศาสตรมี  2  
ดาน  คือ  บทบาทในฐานะเปนวิชาพื้นฐาน
































เชื่อมัน่ในตนเองของผูเรียน  ดังเชน  ซุยแดม  
( Suydam  1980 : 36 )  กลาววา  ลักษณะของ
ผูที่แกปญหาคณิตศาสตรที่ดลัีกษณะหนึง่ คือ  
จะตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง ซ่ึงสอดคลอง







ตอๆ ไปได  เด็กคนนั้นก็จะรูสึกไดวา  
คณิตศาสตรเปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหเดก็
เกิดความเชื่อมัน่และไมเชื่อมัน่ในตนเองได 
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 ดังนั้น  การจัดการศึกษาที่สําคัญ





พุทธศักราช  2542  ที่มุงเนนการจัดการศกึษา




















เกณฑต่ํา ( ยพุา  ประถมภัฏ และคนอืน่. 
2526 : 55 )  จะเหน็วาจากผลการวิจัยเร่ือง 
ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา พบวา 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  มีคะแนน
เฉลี่ย  12.99  คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน  จากผลการวิจัยของสําเริง  บุญเรือง






(หนวยศึกษานเิทศก กรมสามญัศึกษา. 2527 : 








กระบวนการตางๆ  เชน  กระบวนการฝก
ทักษะ  กระบวนการกลุม ดังที่เมเยอร ( 
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Bloom. 1971 : 74 )   




ในดานความรูและวิธีสอน  นอกจากนี ้ 
ครูผูสอนควรลดบทบาทจากการเปน
ผูบรรยาย  มาเปนผูประสานงานการเรยีน  
โดยการเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชทกัษะ
กระบวนการตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาว













กลุมยอยๆ โดยใชชุดการสอนมินิคอรส  ( 













กําหนดไว   ชุดการสอนนี้มิไดจัดเปนชุด
เพื่อการศึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนหนวย
ยอยของรายวชิาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ  แต
เนนการจดัการเรียนการสอนเปนกลุม  ( 
เสาวลักษณ  รัตนวิชช. 2535 : 577 )  ทั้งนี้
ผูเรียนสามารถพัฒนาเจตคติและ
บุคลิกภาพระหวางบุคคลตอบุคคล  และตอ
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ตนเองได  เนือ่งจากกิจกรรมตางๆ เนนการ
เรียนเปนกลุมตามหลักการของกลุมสัมพันธ  
( ชวลิต  สูงใหญ. 2523 : 26 – 27 )   ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจยัของเคอร  ( Kerr. 
1975 : 356 – 357 )  ไดทําการศึกษาถึง
พฤติกรรมดานเจตคติ ( Affective )  ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ลงทะเบยีน







ในกลุมปกติ  และมิลโซ  ( Milzow. 1976 : 
7165 – A )  ไดทําการศึกษาทัศนคติของ
นักเรียนและครูในโครงการเรียนชุดการ
สอนรายวิชายอยระหวางป 1973 – 1976  
ในโรงเรียนเคนเนดี ้( Kennedy  Junior  High  
School )   รัฐมิชิแกน  ผลการวิจัยพบวา  
ความคิดเห็นของนักเรียนทุกระดับ








ตนเอง  เกิดความอบอุน  มีความมั่นใจและ
มั่นคงทางจิตใจของตนเอง  ( Patterson. 






กับงานวจิัยของบราวนและโฮลซแมน  ( 





ดวย  และงานวิจยัของริบเลท ( Riblett. 
1980 : 642 – A )  ไดศกึษาองคประกอบที่มี
ผลตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในชวงเวลา  10 ป  
โดยในกลุมตัวอยางนักเรยีนโรงเรียน
มัธยมศึกษาเวมีโก  จํานวน  366  คน  ป
การศึกษา  1969  ถึง  1978  โดยใหนกัเรียน
ตอบแบบสอบถาม  453 ขอ  พบวา  
องคประกอบที่ทําใหนกัเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตรมาก
ที่สุด  ไดแก  ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมี
วินัยในตนเอง  ครูผูสอนและการศึกษาดวย
ตนเอง 
 จากที่กลาวมาในขางตน  จะเหน็วา  
การสอนโดยชดุการสอนมินคิอรส ( Mini-
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ตนเองได  ดังนั้น ผูวิจยัจึงมคีวามสนใจทีจ่ะ
ศึกษาวา  การสอนโดยชุดการสอนมินิคอรส 






















รสอนตามคูมือครูของ  สสวท. 
4. เพื่อเปรียบเทยีบเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนที่สอน โดยชุดการ




และกลุมควบคุม  กอนและหลงัการสอน  
โดยใชชุดการสอนมินิคอรสกับการสอนตาม





( Mini-course )  กับการสอนตามคูมือครูของ 
สสวท. มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน









course ) มาใชในการสอนวชิาอื่นๆ 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
1. กลุมตัวอยาง  





ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัย         ศรีนครินทรวิโรฒ 




คณิตศาสตร ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2547  
จํานวน 2  หองเรียน  
2. เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาเปน
เนื้อหาวิชาคณติศาสตรพื้นฐาน 4 ( ค 42102 )  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544  
เร่ือง  สถิติเบื้องตน 
3. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
ระยะเวลาดําเนินการศึกษาคนควาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547  ทําการ
ทดลองกลุมละ 11 คาบ คาบละ 50 นาท ี
4.   ตัวแปรที่ศกึษา 
4.1  ตัวแปรอสิระ  ไดแก  วธีิสอน  2 
แบบคือ  
4.1.1 การสอนโดยใชชุดการ
สอนมินิคอรส ( Mini – course ) 
4.1.2 การสอนตามคูมือครูของ 
สสวท. 













ภายในระยะเวลาสั้น ๆ  โดยกําหนดกิจกรรม
การเรียน  เวลา  ส่ือการเรียนการสอนไวอยาง




ตอเนื่องกันไป  กิจกรรมยอย ๆ จะ
ประกอบดวย 3 สวนคือ  ปจจัยปอน  





ที่สรางขึ้นมีสวนประกอบสําคัญ 6 สวน   ( 
ยุพาภรณ  พิมพะสอน . 2532 :6 – 8 )  คือ 
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 1.1 หลักการและเหตุผล  เปาหมาย 
จุดมุงหมายทั่วไป จดุมุงหมายเฉพาะ
โครงสราง  และคําแนะนําในการใช 
 1.2  แผนการสอนมินิคอรสจะ
กําหนดเรื่องยอย  ลําดับกิจกรรมการเรยีน
การสอน  เวลาแตละกิจกรรมในคาบเรียน
หนึ่ง ๆ และลักษณะกลุมผูเรียน 
 1.3  กิจกรรมครู  หมายถึง  การให
ความชวยเหลือแนะนําผูเรียน การอธิบาย
ตัวอยาง  การเฉลยบทเรียน  เอกสาร
ฝกหัด  และแบบทดสอบ 









 1.5  เนื้อหาเสริม  หมายถึง  การจัด
เอกสารประกอบความรู หรือเสริมลงใน
คําอธิบายของครู  บทเรียนปฏิบัตกิาร  
บทเรียนกจิกรรม   บัตรงาน  แผนโปรงใส 
 1.6  ส่ือที่ใชในกจิกรรมการเรียน
การสอน  ไดแก  บทเรียนปฏิบัตกิาร  
บทเรียนกจิกรรม  บัตรงาน  แผนโปรงใส  
เอกสารฝกหัด 
 2.  การสอนคณิตศาสตรโดยใชชุด




ขึ้น   โดยดาํเนนิตามขั้นตอนดังนี ้
 2.1   ขั้นนํา 
         2.1.1  ครูแจงจุดประสงคการ
เรียนรู 




         2.1.3  ครูอธิบายวิธีการใชส่ือ
ตางๆ ที่นักเรียนตองใชในแตละ 1 คาบ 
 2.2  ขั้นสอน 




  2.2.2  นักเรยีนทําเอกสาร
ฝกหัด  บัตรงาน  โดยใหนักเรียน
ปรึกษาหารือทําโจทยปญหารวมกัน 
  2.2.3  ครูเฉลยเอกสาร
ฝกหัด  นกัเรียนตรวจเอกสารฝกหัดดวย
ตนเอง 
 2.3  ขั้นสรุป 
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         2.3.1  นักเรยีนสรุปผลจาก
การทํากิจกรรมหรือครูและนักเรียนชวยกนั
สรุป 
   2.3.2  ครูใหนักเรียน
ซักถามเรื่องที่ไมเขาใจ 
 2.4  การประเมินผล 
   2.4.1  สังเกตการทํา
บทเรียนกจิกรรม  บทเรียนปฏิบัตกิาร
เอกสารฝกหัด  บัตรงาน  การสรุปผลของ
นักเรียน  และการทําแบบทดสอบ 
   2.4.2  สังเกตการตอบ
คําถาม  การซักถาม  ตรวจแบบทดสอบ 
จุดประสงคการเรียนรู 
 3.  การสอนตามคูมือครูของ  
สสวท.  หมายถึง  การสอนคณิตศาสตรโดย
ยึดแนวการสอนตามคูมือครูวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน  ชวงชั้นที่ 4  ค 42102  ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  (สสวท.)  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544  ในเนือ้หาเรื่อง  สถิติ
เบื้องตน  โดยดําเนินตามขัน้ตอนดังนี ้
     3.1   ครูแจงจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมกอนทุกครั้งที่จะดําเนินการสอน 
     3.2  นําเขาสูบทเรียนดวยการ
สนทนา  อภิปราย  ซักถาม  เพื่อสราง
สถานการณเราความสนใจและทบทวน
ความรูพื้นฐานใหนักเรยีน 
     3.3  ดาํเนินการสอนโดยการ
อธิบาย  ถาม – ตอบ  สาธิต  บรรยาย ลงมือ
ปฏิบัติ  เลนเกมใหสอดคลองกับเนื้อหานัน้ ๆ 





     3.5  ประเมินผลดวยการ






 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร  หมายถึง  ความสามารถของ
นักเรียนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ือง  
สถิติ  ซ่ึงวัดไดจากการตอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
ตามตารางวิเคราะหหลักสูตรเพื่อวดั
พฤติกรรมดานความรูและการคิด  
(Cognitive  Domain)  ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  ตามทีว่ิสสัน  (Wilson 1971 : 
643 – 685)  ไดจําแนกเอาไวเปน 4 ระดับคอื 
   4.1  ความรูความจําดานการคิด
คํานวณ  (Computation) ประกอบดวยความรู  
ความจํา  เกี่ยวกับขอเท็จจรงิ  ศัพท  นิยาม
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และความสามารถในการใชกระบวนการคดิ
คํานวณตามลําดับขั้นตอนที่เคยเรียนมาแลว 













โครงสรางที่เหมือนกนั  และการสมมาตร 















 5.  ความเชื่อมั่นในตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตร   หมายถึง   ความมั่นใจ
ของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรให
สําเร็จลุลวงไปไดตามที่นกัเรียนตั้งใจไว   ไม
มีการลังเลหรือหวั่นวิตกในความสามารถ
ของตนเอง แมจะมีอุปสรรคก็ไมยอมลมเลิก
หรือเปลี่ยนใจแตอยางใดทั้งสิ้น   ซ่ึงแบง
ออกเปนองคประกอบดานตาง ๆ ได 5 ดาน  
( นภาลักษณ  รุงสุวรรณ. 2535 : 6 ) ดังนี ้
         5.1   ดานจติใจมั่นคง   
หมายถึง   นกัเรียนมจีิตใจหนักแนนแนวแน
ไมหวัน่ตอเหตุการณตาง ๆ สามารถควบคุม
อารมณใหอยูในสภาพปกตไิดด ี
         5.2   ดานกลาแสดงออก   
หมายถึง นักเรยีนกลาพดู กลาทํา กลาแสดง
ความคิดเหน็  ในทางที่ถูกทีค่วร ไมอาย ไม
ประหมา ไมเคอะเขิน 
         5.3 ดานกลาตัดสินใจ   
หมายถึง   นักเรียนกลากระทําสิ่งตาง ๆ ดวย
ความคิดเหน็ของตัวเอง ไมลังเลใจ และไม
หวั่นไหวตอคาํติชมของผูอ่ืน 
         5.4 ดานกลาเผชิญความจริง   
หมายถึง   นักเรียนกลายอมรับสภาพความ
เปนจริงของตัวเองและสิ่งแวดลอม มีความ
พอใจในความสามารถของตนเอง 
        5.5 ดานความคิดริเร่ิม
สรางสรรค   หมายถึง   นกัเรียนชอบคิดชอบ
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               การฝกคิด 
 
กลุมทดลอง  :  การสอนโดยใชชุด     
                   การสอนมินิคอรส 
กลุมควบคุม  :  การสอนตามคูมือครู 
                   ของ  สสวท. 
          ผลการฝก 
 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  ความเชื่อมั่นในตนเอง 
-  เจตคติ 
ทําในสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ อยูเสมอ   ชอบการ
แกปญหาดวยตนเอง   ไมพึ่งพาผูอ่ืน
ตลอดเวลา ในการวิจยัคร้ังนี ้ ความเชื่อมัน่ใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตรวัดไดจากคะแนนการ
ทําแบบสอบถามวดัความเชือ่มั่นในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของ อเนก สีขาว  (2543 : 
103 – 104) 
6.  เจตคติตอวิชาคณติศาสตร 





แมลงภู  (2541 : 203 – 206) 
 7.   ผูเชี่ยวชาญ   หมายถึง   ผูที่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีวิชาเอก
คณิตศาสตร   มีประสบการณดานการสอน












1. ผล สั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า
คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดการสอนมินิคอรส  กับการสอน
ตามคูมือครูของ  สสวท.  แตกตางกัน 
2.   ความเชื่อมั่นในตนเองในการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียน  ที่สอนโดยชุด
การสอนมินิคอรส กับการสอนตามคูมือครู
ของ  สสวท.  แตกตางกัน 
3.   ความเชื่อมั่นในการเรียนคณิตศาสตร
ของนักเรียนภายในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม  กอนและหลังการสอน  โดยใชชุด
การสอนมินิ          คอรสกับการสอนตาม
คูมือครูของ  สสวท.    แตกตางกัน 
4.   เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียน   ที่สอนโดยชุดการสอนมินิคอร
สกับการสอนตามคูมือครูของ   สสวท .  
แตกตางกัน 
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ครูของ   สสวท.  แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 1.   กลุมตัวอยาง   เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนที่  2  ปการ ศึกษา 2547  จํานวน  54  คน  
โดยคั ด เ ลื อ กต าม เ กณฑ ม า จํ า นวน   2  
หองเรียนจากแผนการเรียนวิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตร   ซ่ึงมีทั้งหมด   3  หองเรียน    
โดยคัดเลือกหองที่มีคะแนนเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานใกลเคียงกัน  จากผลการ
สอบวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  ค 42101  ภาค
เรียนที่  1  ปการศึกษา  2547  แลวสุมเปน
กลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  หองเรียนละ  
27  คน   
 กลุมทดลอง    หมายถึง   กลุมที่สอน
โดยใชชุดการสอนมินิคอรส   จํานวน  27   
คน 
 กลุมควบคุม     หมายถึง    กลุมที่
สอนตามคูมือครูของ  สสวท.   จํานวน   27   
คน 
 2.   เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คนควา   ประกอบดวย 
       2.1   แผนการสอนรายคาบวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน  ค 42102  เร่ือง  สถิติ
เบื้องตน             
ใชสําหรับกลุมควบคุมที่สอนตามคูมือครู  
สสวท. 
       2.2   ชุดการสอนมินิคอรสวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน  ค 42102    เร่ือง  สถิติ
เบื้องตน  จํานวน  11  คาบ  คาบละ  50  นาที 
       2.3   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า คณิ ต ศ าสต ร   เ ป น
แบบทดสอบชนิด  4  ตัวเลือก  จํานวน  30  
ขอ 
       2.4   แบบสอบถามความเชื่อมั่น
ในตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของ 
เอนก  สีขาว  ( 2543 : 44 )   เปนแบบทดสอบ
ที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา   
ชนิด  4  ตัวเลือก 
       2.5   แบบวัดเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร   ของ  สมพร   แมลงภู ( 2541 : 
79 )  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึก
และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิชา
คณิตศาสตร  เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา  5  ระดับ  จํานวน  30  ขอ   
 3.   การดําเนินการทดลอง 
       3.1   ทําการทดสอบกอนสอนทั้ง
ก ลุมทดลองและกลุ มควบคุม    โดยใช
แบบสอบถามความเชื่อมั่นในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร   และแบบวัดเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร 
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       3.2   ดําเนินการสอนนักเรียน
กลุมทดลองโดยใชชุดการสอนมินิคอรสและ
นักเรียนกลุมควบคุมที่สอนตามคูมือครูของ   
สสวท.   ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง
ทั้งสองกลุม   ใชเวลาในการทดลองกลุมละ  
11  คาบ  คาบละ  50  นาที  ทําการสอน  2  
คาบตอสัปดาห 
       3.3   หลังการทดลอง 




    3.3.2   ทําการ
ทดสอบกับกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย
แบบสอบถามความเชื่อมั่นในตนเองในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร   และแบบวัดเจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร  ซ่ึงเปนฉบับเดียวกันกับที่
ใชทดสอบกอนการทดลอง 





       1.     เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมภายหลังการทดลอง  ดวย
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ร ว ม  
(ANCOVA)  โดยใชคะแนนสอบปลายภาค




ทดลอง   และกลุมควบคุมภายหลังการ
ทดลอง  ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน





กอนและหลังการทดลอง  โดยใช  t – test     
4. เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ จ ต ค ติ ต อ วิ ช า
คณิตศาสตรระหวางกลุมทดลอง  และกลุม
ควบคุมภายหลังการทดลองดวยการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม  (ANCOVA)   โดยใช
คะแนนเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรจากการ
ทดสอบกอนสอนเปนตัวแปรรวม  
5. เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ จ ต ค ติ ต อ วิ ช า
คณิตศาสตรภายในกลุม  กอนและหลังการ
ทดลอง  โดยใช    t – test 
 
ผลการศึกษาคนควา 
1. ผลก า ร วิ เ ค ร า ะห เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่สอนโดยใชชุดการสอนมินิคอร
สกับการสอนตามคูมือครูของ  สสวท.  ไม
แตกตางกัน 
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สกับการสอนตามคูมือครูของ   สสวท . 














สอน  โดยใชชุดการสอนมินิคอรสกับ การ
สอนตามคูมือครูของ  สสวท.   ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผลของการศึกษาคนควา 
 1.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่สอน
โดยใชชุดการสอนมินิคอรสและการสอน
ตามคูมือครูของ   สสวท.  ผลการทดลอง




สถิติ   นั่นคือ  นักเรียนที่สอนโดยใชชุดการ
สอนมินิคอรสกับนักเรียนที่สอนตามคูมือครู
ของ  สสวท. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว   แตสอดคลองกับงานวิจัย
ของ   สมพรพงษ   กันตามระ ( 2531 : 47 )   
ที่ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องความนาจะเปนและสถิติ
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชระยะเวลาสั้น  ( 
Mini-course )  กับที่เรียนโดยระยะเวลาปกติ   
พบวา  ผลวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ที่เรียนโดยใชระยะเวลาสั้นไมสูงกวานักเรียน
ที่เรียนโดยใชระยะเวลาปกติและสอดคลอง
กับงานวิจัยของอภิ รุม    วรสัตยาภรณ   ( 









 1.1   นักเรียนในกลุมควบคุมมีความ
สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งผูวิจัย
ใชกับกลุมทดลอง   และแสดงความจํานงที่
จะใชกิจกรรมเดียวกัน   ผูวิจัยจึงตองชี้แจงถึง








เปรียบเทียบกัน   คําชี้แจงของผูวิจัยทําให
นักเรียนทั้งสองกลุมเกิดความรูสึกวา  พวก
ตนตกอยูในสภาพที่ตองแขงขัน              ซ่ึง
สภาพของการแขงขันนั้น   การชนะเปนสิ่ง
เ ร า ใหคน เกิดความตองการที่ จะบรรลุ
เปาหมายขึ้นมากอใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ที่เกิดจากความตองการรักษาสถานะของตน ( 
Ego – Enhancement  Drive )  ( ศิรินันท   
เพชรทองคํา   เพ็ญทิพย   ชัยพัฒน   และ
จิตรา  วสุวานิช . 2521 : 66 – 67 )  คือ “ แพ
ไมได” จึงเปนเหตุใหนักเรียนในกลุมตัวอยาง
ทั้ งสองมีผล สัมฤทธิ์ ท างการ เรี ยนวิช า
คณิตศาสตรไมแตกตางกัน 
 1.2   การทํากิจกรรมฝกทักษะ   
แบบฝกหัดเปนเครื่องมือที่มีความจําเปนตอ





มโนมติพื้นฐาน   เพื่อใหมีความคงทนในการ
จํา ( Retention )   มีความถูกตองและแมนยํา 
( Accuracy )   เกี่ยวกับกฎเกณฑ  หลักการ  
กระบวนการ  เพื่อใชในการแกปญหาตาง ๆ 
เปนการฝกการถายโยงการเรียนรู   ใหเกิด
ความมั่นใจ  ( Confidence )  ในการคิดแก
โ จ ท ย ป ญ ห า   ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( 
Efficiency )   ในการใชกฎเกณฑ   หลักการ
ในการแกปญหาได อย า ง รวด เ ร็ วและ





นักเรียนอยางแทจริง  ( ไพจิตร  สดวกการ. 
2530 : 57 ;  อางอิงจาก  Willoughby. 1967 : 
21 )  จากขอสังเกตดังกลาวแสดงวา  การ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนจะประสบ
ผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการ
จัดทําแบบฝกหัดเปนอยางมาก   และในการ
ทดลองครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดใหนักเรียนใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุมไดทํากิจกรรม
ฝกทักษะคลายกัน   โดยใหกลุมทดลองทํา
แบบฝกหัดในรูปเอกสารฝกหัด   นักเรียนใน
กลุมควบคุมทําแบบฝกหัดทายหัวขอเหมือน
ที่ เคยเรียนมา    ดังนั้นสาเหตุที่ สําคัญอีก
ประการหนึ่งที่ทําใหนักเรียนในกลุมตัวอยาง
ทั้ งสองมีผล สัมฤทธิ์ ท างการ เรี ยนวิช า
คณิตศาสตรไมแตกตางกันอาจเนื่องมาจาก
นัก เ รี ยนในกลุ มตั วอย า งทั้ งสองไดทํ า
แบบฝกหัดหลังเรียนคลายกัน 
 1.3   พิจารณาขั้นตอนการสอนตาม
คูมือครูของ  สสวท.  และการสอนโดยใชชุด
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การสอนมินิคอรส   จะเห็นวามีขั้นตอนการ
สอนคลายกันคือ  ประกอบดวยข้ันนํา  ขั้น
สอน  ขั้นสรุป  ขั้นประเมินผล  จะแตกตาง
กันเฉพาะขั้นสอนเทานั้น   โดยกลุมควบคุม
จะใชการซักถามและทําแบบฝกหัดในชั้น




คนพบที่ มี ก า รแนะแนวทาง   (  Guided  
Discovery )  สวนกลุมทดลองจะใชวิธีการให
นัก เรียนไดศึกษาจากบทเรียนกิจกรรม   
เอกสารฝกหัด  แผนโปรงใส   ซ่ึงเปนการ
สอนโดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองเพื่อเราใหเกิดการคนพบ   ซ่ึง  
เจอรโรม  บรูเนอร.  ( Jerome  Bruner )   เห็น
วา   ในการเรียนรูนั้นจําเปนตองใหผูเรียนเกิด  
“ สัญชาน “  ( Intuitive )  ซ่ึงหมายถึงการ
หยั่งเห็นอยางฉับพลัน  ( Sharp  Insight )   จึง
ตองมีการใชโครงสราง  ( Structure )   เขา
ชวยเพื่อใหผูเรียนสามารถคนพบหรือสรุป
กฎเกณฑตาง ๆ ได  ( พรรณี  ช. เจนจิต.  




กิ จกรรม    กลุมควบคุมใชคํ าถามและ
แบบฝกหัดในชั้นเรียน    ซ่ึงตางก็มีสวน
กระตุนใหนักเรียนไดเกิดการคนพบ   เกิด
ความคิดความตั้งใจติดตามการเรียนการสอน
อยูตลอดเวลา   จึงทําใหเกิดการเรียนรูไดพอ 
ๆ กันทั้งสองวิธี 
 อยางไรก็ตามถึงแมวา   การสอน
โดยใชชุดการสอนมินิคอรสกับการสอนตาม
คูมือครูของ  สสวท.   ใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรไมแตกตางกัน   นั่น
แสดงวาการสอนโดยใชชุดการสอนมินิคอร
สมีประสิทธิภาพเทาเทียมกับการสอนตาม
คูมือครูของ   สสวท .    และเมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ ยของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมภายหลังการทดลอง    ปรากฏวา   
กลุมทดลองซึ่งสอนโดยใชชุดการสอนมินิ
คอรสมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมที่
สอนตามคูมือครูของ  สสวท.  (  สอนโดยใช
ชุ ด ก า ร ส อ น มิ นิ ค อ ร ส        =x 21.85   
คะแนน   และสอนตามคูมือครูของ  สสวท.  





 2.   การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นใน
ตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่สอนโดยชุดการสอนมินิคอร
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คูมือครูของ   สสวท .แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่  .05   นั่นคือ   นักเรียนที่
สอนโดยใชชุดการสอนมินิคอรสกับนักเรียน
ที่สอนตามคูมือครูของ   สสวท .   มีความ
เชื่อมั่นในตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
แตกตางกันซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว   
 ทั้งนี้ลักษณะเดนของชุดการเรียน
การสอนมินิคอรสที่ประกอบดวยกิจกรรม
หลายรูปแบบ  ส่ือการสอนหลายประเภท  
สรางขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานทางเทคโนโลยี
การศึกษาตามโครงสรางของการวิเคราะห
ระบบ  ( System  Appr0ach )   นําเอาทฤษฎี
จิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมที่เนนการเรา
และการตอบสนอง  ( S – R  Theory )   
ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคลมาใชใน
กระบวนการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนได
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน   และทราบ
ผลการเรียนของตนเองทันที  มีการเสริมแรง
อันจะทําใหนักเรียนกระทําพฤติกรรมซ้ําหรือ
หลีกเลี่ยงไมกระทํา   นักเรียนเรียนรูไปที่ละ
ขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจ
ของนักเรียนเอง   ซ่ึงแตละกิจกรรมการเรียน
การสอนจัด เปนวงจรคือ   ปจจัยปอน  – 
กระบวน – ผลผลิต   ( Input – Process – 
Output )   ตอเนื่องกันไป ( เสาวลักษณ  รัตน






มีบทบาทในทกุขั้นตอนของการสอน   เปน
แบบอยางทําใหนักเรยีนรูวานักเรียนตองทาํ
อะไร  อยางไร  ซ่ึงสื่อสามารถใหขอมูล
ยอนกลับและตรวจสอบประเมินผลการเรยีน
ได  ( ชม  ภูมิภาค.  อางอิงมาจาก  Gagne’. 
1970 : 303 – 318 )   และจาการนําชุดการ
เรียนการสอนมินิคอรสวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน  เร่ือง  สถิติเบื้องตน  มาใชทดลอง
คร้ังนี้   ผูวจิัยไดสังเกตปฏิกริิยาของนักเรียน
ในขณะที่เรียนพบวา  นักเรียนมีความพึง
พอใจกับกิจกรรมการเรียนหลายรูปแบบ  
เชน   การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เปนกลุม   การศึกษาจากแผนโปรงใสจาก
บทเรียนกจิกรรม  การทําเอกสารฝกหัด   









มั่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น   เพราะสามารถ
ทราบผลยอนกลับไดทันท ี  จากเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหนกัเรียนในกลุมทดลองมี
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ความมั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
แตกตางจากนกัเรียนในกลุมควบคุม 








แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   นั่นคือ   
นักเรียนที่สอนโดยใชชุดการสอนมินิคอรส










ย อ ม รั บ ข อ ง ค ร อบค รั ว แ ล ะสั ง ค ม   ( 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2524 : 38 
– 40 )   กลาววา   ประสบการณส่ิงแวดลอมมี
ผลตอการเกิดความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก   
บุคลิกที่มีสวนสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง
ของเด็ก  คือ  ผูที่มีสวนสรางประสบการณ
และสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก   ส่ิงแวดลอมทาง
โรงเรียนและสิ่งแวดลอมทางสังคมก็เปน
ปจจัยสําคัญตอการสรางความมั่นใจใน
ตนเองใหกับเด็ก   ซ่ึงตรงกับคํากลาวของ  มา













คูมือครูของ  สสวท.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนและหลัง
การทดลองไมแตกตางกัน   อาจเปนเพราะ  
ความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนทั้งกอนและหลังการ





ทดลองสอน  (  กอนการทดลองสอนของ
กลุมทดลอง   =  x   55.70  คะแนน หลังการ
ทดลองสอน  =  x   56.78  คะแนน )   สวน
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หลังการทดลองสอนตามคูมือครูของ  สสวท. 
มีคะแนนเฉลี่ ยใกล เคียงกันกับกอนการ
ทดลองสอน  (กอนการทดลองสอนของกลุม
ควบคุม   =  x   53.67   คะแนน  หลังการ








 4.   การเปรียบเทียบเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนที่สอนโดยชุดการ
สอนมินิคอรสกับการสอนตามคูมือครูของ  




สถิติ นั่นคือ   นักเรียนที่สอนโดยใชชุดการ
สอนมินิคอรสกับนักเรียนที่สอนตามคูมือครู




นักเรียนที่สอนโดยชุดการสอนมินิคอรสกับ     
การสอนตามคูมือค รูของ   สสวท .   ไม
แตกตางกัน   อาจมีสาเหตุดังนี้ 
 4.1   ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
คร้ังนี้กระทําเพียง  11  คาบ ใชเวลา  6  
สัปดาหเทานั้น   ซ่ึงนอยไปที่จะกอใหเกิด
ความแตกตางอยางเห็นไดชัดของพฤติกรรม
ดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   อยางไรก็
ต า ม นั ก เ รี ย น ใ น ก ลุ ม ท ด ล อ ง มี ก า ร
เ ปลี่ ย น แปล งท า ง ด า น เ จ ต คติ ต อ วิ ช า
คณิตศาสตรไปทางที่สูงกวานักเรียนในกลุม
ควบคุม  โดยสังเกตไดจากคาเฉลี่ย  ( x  )  
ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม   หากได




 4.2   ผูวิจัยใหความสําคัญตอการ
สอนทั้งสองวิธีเทา ๆ กัน   โดยกลุมทดลอง
ใชชุดการสอน          มินิคอรส   วิธีการนี้มี
การนําสื่อและบทเรียนกิจกรรมมาใชในการ
ส อ น ต ล อ ด จ น นั ก เ รี ย น ไ ด ท ร า บ ผ ล
ความกาวหนาของการเรียนหลังจากเรียนจบ
ในแตละคาบทันที   นอกจากนี้ยังเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดฝกทักษะ    ไดแสดงความ
คิดเห็น   มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  จาก
กิจกรรมที่จัดใหอยางสนุกสนานและนักเรยีน
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ   สําหรับกลุม
ควบคุมมีการจัดกิจกรรมในการเรียนการ
สอนหลายอยาง    ทั้งการอภิปราย    การ
บรรยาย   การทําแบบฝกหัดทายบทเรียน   
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การซักถาม   ใหนักเรียนเกิดความพอใจใน
การเรียน 
 5.   การเปรียบเทียบเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนภายในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม   กอนและหลังการสอน
โดยใชชุดการสอนมินิคอรสกับการสอนตาม
คูมือครูของ สสวท.  จากการทดลองพบวา   
กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   นั่นคือ   
นักเรียนที่สอนโดยใชชุดการสอนมินิคอรส








  5.1   เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร   
เปนเจตคติทางดานความรูสึกหรืออารมณที่
สะสมมานานตั้งแตเร่ิมเรียนวิชาคณิตศาสตร
ในระดับอนุบาล    ประถมศึกษา    จนถึง
มัธยมศึกษา   ความรูสึกชอบหรือไมชอบตอ
วิชาคณิตศาสตรจึงเปนความรูสึกที่คอนขาง
ถาวร   จะตองใชเวลามากในการทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง   ในการทดลองครั้งนี้ใช
เวลาเพียง   11   คาบ   จึงทําใหเจตคติตอการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งกอนและหลังการ
สอนโดยใชชุดการสอนมินิคอรสและกา
รสอนตามคูมือครูของ สสวท.  ไมแตกตาง
กัน 
  5.2   เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ซ่ึงอยู
ในวัยรุนจะมีลักษณะบางอยางทางเจตคติที่
คงที่หรือถาวรมากกวา   ซ่ึงสอดคลองกับ   
ธอมปสัน  ( Thompson )   ที่ไดศึกษาเจตคติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ( High  school )   
ทั้งปที่  1  และปที่  2  สรุปวา    เจตคติของ
เด็กระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  ( 
ประสาท  อิศรปรีดา. 2523 : 180 )   ดังนั้น   
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนทั้ง
กอนและหลังการสอนโดยใชชุดการสอนมินิ
คอรสและการสอนตามคูมือครูของ สสวท.  
ไมแตกตางกัน 
  5.3   เนื่องจากเจตคติของบุคคลจะมี
ก าร เปลี่ ยนแปลงได ก็ ต อ เมื่ อกิ จกรรม
ประสบการณ  หรือส่ิงเราที่บุคคลนั้นไดรับมี
ความเขมขนมากพอที่ จะทํ าให เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ( อารีรัตน  สุดเกตุ.2529 : 70 )   
เ จ ต ค ติ จ ะ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ด ขึ้ น อ ยู กั บ
ประสบการณและการเรียนรูที่มีทิศทาง   
ปริมาณ   และความเขมขนที่มากพอ   ( ชม   
ภูมิภาค. 2516 : 153 )  เนื่องดวยเวลาในการ
ทดลองเปนระยะสั้น   การจัดประสบการณ
และการเรียนรู  จึงมีปริมาณ   ทิศทาง   และ
คว าม เ ข ม ข น ไม พอที่ จ ะทํ า ให เ จ ตคติ
เปลี่ยนแปลงได 





1.1   ถึงแมวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการวิจัยคร้ังนี้จะไมแตกตางกัน   แต
การสอนโดยใชชุดการสอนมินิคอรสยังให
ผลเทาเทียมกับการสอนตามคูมือครูของ  
สสวท .    และนักเรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในการเรียนคณิตศาสตรเพิ่มขึ้นแลว   
การสอนโดยชุดการสอนมินิคอรสยังมี
คุณลักษณะที่ดีหลายประการ   เชน   การ
สงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม   
นักเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน    นักเรียน
ไดฝกทักษะ   มีความรับผิดชอบตอหนาที่
ของตนเอง   รูจักคุณคาของเวลาที่ใชในการ
ทํากิจกรรม   สนองความตองการของผูเรียน
และจบสมบูรณในตัวเอง   ใชเวลาในการ




ในการเรียนขั้นสูงตอไป   หรือนํามาสอนแก
นั ก เ รี ยนที่ ต อ งก ารหาคว ามรู เ พิ่ ม เ ติ ม
นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนในหองเรียน 
  1.2    ครู – อาจารยในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ควรรวมมือกัน
ในการผลิตชุดการสอนมินิคอรสขึ้นใช
สําหรับวิชาคณิตศาสตรในเนื้อหาที่เหน็วามี
ความเหมาะสม   เพื่อทีจ่ะใหนกัเรียนได





              1.3   ผูบริหารโรงเรียนควร
ใหการสนับสนุนในดานงบประมาณในการ
จั ด ทํ า ชุ ด ก า ร ส อ น มิ นิ ค อ ร ส    เ ช น   
งบประมาณในการสรางสื่อ   งบประมาณใน
การศึกษาและการฝกอบรมในการสรางและ
ใชชุดการสอนมินิคอรสใหกับครูภายใน




2.1   ควรศึกษาผลของการใชชุดการ
สอนมินิคอรสกับกลุมตัวอยางอื่น    เชน  
กลุมเด็กปญญาเลิศ   นักเรียนแผนการเรียน
ภาษา   เปนตน 
  2.2   ควรศึกษาจํานวนคาบเรียนของ
วิชานั้น ๆ ใหมากขึ้น  และในเนื้อหาอื่น ๆ  
 2.3   ควรศึกษาองคประกอบอื่น ๆ   
ที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่ยังไมมีการศึกษาคนควาอยาง
แพรหลาย  เชน    ความวิตกกังวล    ความ
รับผิดชอบ      เปนตน 
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